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DIARIO OFIeI L
D o '""~1_
MINISTERIO DE LA GUERRA
OFICI .A L COMISIONES
11. 11 S ECCIÓN
ACAD:WIJ:IAS
s .» SEC CIÓN
Excmo . Sr.: Accedi endo ti 108 deseos del in teresado, el
Uf}' (q . D. g.), Y en su Hombre la Heinn Urg ente dol Reino,
He ha servid o cH¡!IJOnOr que el alumno do la Academia de
Infanter ía D. Eduardo Líaarza Ar cos , pas « á continuar sus
estudios 1Í la de Caballería .
De real orde n lo digo á V. l ll. para su conocim iento y
fines oonsiguí ontes . Dios guarde á. V. E . muchos años.
Maelrid 28 de agosto ele 1893.
Lópr~z D ();I!fNG1]l';'¡
Señor Capitán general de Ci.stilla la Vieja.
Señor Oapl t áí; general de Castilla la Nueva.
ASCENSOS
7 ." SEC C IÓN
Excmo. Sr. : En vi sta do la consulta hecha por V. :m. á
est e Minis terio en teleg rama de 1Gdel mes actua l, el Rey
(q . D. g.) , y en su nomb re la Reina Regento de l Reino, ha
teni do tí bien otorgar el empleo inmediato al teniente audi-
tor de segunda clmn del c'uerpo Ju rídíoo Itlilitar de ose dis-
trito, D. nI.muel Girauta P érea, en atención á que el 15 de ju-
lio próximo pasado h a cumplido los dos años en el qu e
h oy (ojorco, con arreglo tí 10 prevenido en Ius reales órd enes
de l Gde febrero y 18 ele mayo últimos (O. L. núm. 50 y
D. O. n ú m. 105), respectivam ente,
De orden de S. M. 10 digo ¡\ V. liJ . para fin conocimiento
y demá s efectos . Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
dr id 28 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DOMü.GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señal' Ordenador dopagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : Habiendo quedado reducido. l a Comisión
ele los P irineos Orientales al comandan te d-e Ingenieros Don
Florencia Limases , por haber sido destinados á otros puntos
los demás individuos que formaban aquélla ; y ten iendo en
cuenta que habiéndose dado principio á las obras del fuerte
do San J ulián de Ramis, en cl campo atri ncherado de Ge-
rona, 01 t rabajo que pesa sobre dicho jefe es extraordi nario,
pues ndemás tiene qu e ocuparse de la redacción de los p ro-
yectos do los dornas fuertes , que en unión del ya citado 111111
de formal' la defensa de aq uella posición t la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
ha t enido 11 bien destinar para formar parte de la citada Co-
mi sión de los Pirineos Orient al es, que en la actu ali dad se
ocupa del estudio del campo atr incherado de Gerona, al ca -
pitán de Ingeni eros D. Lui s Monravi y Cortadellas, en ·laB
mi smas condiciones que lo está hoy el mencion ado coman-
dante D. Florencio Limeses, seg ún previene la real orden de
. 6 de enero de 1886, referente al asunto.
De real orden lo digo á V. Ij]. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. muchos aIiOB. Ma-
drid 28 do agosto ele 1893.
Señor Capi tán general de Cataluña.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
.__.._...._..---
u.a SECCION
Exc mo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q , D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente elel Reino, h a tenido á bien aprobar el pro-
yecto de red telefó nica militar para est a capital, qua V. F1 .
remitió á este Ministerio, con su comuni cación fecha 1U
del corriente; cuyo presupuesto , importante 44.GOOpes etas,
deber á ser cargo á la dotación ordinaria del m aterial de In-
geni eros en el actu al ejercicio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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L ÓPEZ DOMÍN GUIUZ
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por la
Ordenación ele p8g0S do Guerra, ha tenido á bien aprobar y
declarar indemnizablo, con los beneficios que determinan
los arta. 10 y 11 del vigente reglam ento, la comis ión de que
d í ó V. E. cuenta á este Ministerio en 1.0 de mayo último,
sonferi da al coronel de Infanteria D. Nicolás Jaramillo y
mesa y pr ime r teniente de la misma arma D. Julio Peña
li'Iartin, los cuales marcharon á la provi ncia de Nueva Viz-
caya en concepto do juez instructor y secretario , respecti-
vamente.
De real orden 10 digo ú V. E . pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos nños. Madrid
28 do agosto do 18-93.
j dispuesto ocupe la vacante de sargento que existía en el re-
! gimiente Infantería de las Antillas, el do la mi sma clase,
! pr ocedente de la Zona de Linares, Eugenio Chicote Beltrán.
¡ De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
¡ como consecuencia de su escri to de 2 del mes actua l. Dios! guarde á V. ID. muchos años . Madrid 28 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DOl\IÍNGU E2
-.-
8 .a SEcarON
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capi tán general do Andal ucía.
i¡¡Señor Comandante general de Cauta.
I Se ñor Capitán gen eral do Granada.
I
Excmo. Sr.: En vista de la pr opuesta formulada por 1
V. E. como consecuencia de la instancia promovida por al I
carabinero licenciado José Ortíz Gallego, vecino do Villa- 1
martín (Cádiz), en solic itud de relí ef y abono, fuera de fila s, 1
de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz .
del :Méri to Militar que posee, el Rey (q. D. g.), y enn'l
nombre la Reina Regen te del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta; disponiendo que la referi da pensi ón le 1
sea abonada, por la Delegación do Hacienda de dicha pro - i
vincia, á. partir del 1.0 de marzo de 1890, fecha de la baja
dsl interesado en las filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 29 de agosto de 18ü3.
4." SECCIÓN
"'CIr • _
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS litIT,¡ITARES
L ÓPEZ D OIDNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nuova.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás eíeotos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de agosto de 1893.
Excmo. 81'.: Reuniendo las condiciones neoesarias pam
el desempeño de su cometido el sargento del regimiento In-
fantería de América n,o 14: ~. Jo sé ~ut~érrez y Gonz~lllz, q~e 1
por real orden de 30 de di ciembre último (D. O. numo 288) 1
fu é nombrado escribiente provisional del Cuerpo Aux ili ar
de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la I
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederl e el in-
greso defini tivo como escribiente de tercera clase en el refo- !
rido cuerpo , con la efectividad de 28 de j ulio próxi mo pa sa -
do, ocupando en la escala el puesto inmediato posterior á
Don Dar ío Casado L ópea, y siendo baja en el de su proce-
dencia, con sujeción á lo quo previene el reglam ento apro-
'. hado por real orden de 26 de junio de 1889 (C. L. núme-
1'0 284).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo ti V. E. mu chos años . Ma-
drid 28 de agosto de 1893.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnízable, con los beneficios que dete rm ina el vigente
reglamento, la comisión extraordinaria de qua dió V. E .
cuenta á este Ministerio en su escrito de 22 da agosto da
1892, conferida al teniente coronel de Infantería D. José Co-
res L ópea, el cua l marchó á Benguet , con objeto de instruir
un expediente gubernativo.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1893.
LÓ PEZ D OMÍKGUEZ
Señor Capitán genera l ele las Islas Filipinas .
LÓFEZ DO~IiNeu'P.~
-.-
DESTINOS
9 .- SECCrON
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Sefio! Capitán general da las Islas Canarias.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por la
Ordenacíón de pagos ero Guerra , ha tenido tÍ bien aprobar
las comisiones do que dió V. E. cuenta á este Minis terio
en 18 de abril último, desempeñadas, durante el, afio pró-
x ínro pasado, por el primer t eniente de Ingenieros Don
Omer Pímentel Iparraguirre, declarándolas ind emnízables
. con los beneficios que determinan los arts . 10 y 11 del vi-
Excmo. Sr.:- El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina 1gente reglamento". .
Reg-ente del Reino, se ha servido aprobar que V. E. haya De real orden lodígo á V.E. para su conocimiento y
©.Ministerio de Defensa
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demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- 1fines corresp ondi entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de agosto de 1893. Madrid 29 de agosto de 1893.
L ÓPEZ Do~rfNGtlJ,jZ
Señor Oapitá n general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de p agos de Guerra.
L ÓPEZ DOMfNGtrEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva
y Aragón y Ordenador de p agos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rd · I 4. - SECarOI:~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por l a ¡
Ord enación de pagos 'de Guerra, h a tenido {¡, bi en aprobar 1, Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E~ dirigió á
la comisión de que di ó V . E. cuenta á este centro en 24 de este Ministerio, promovida por el m édico segando del Cuer~
abril último , conferida al oficial celador de tercera clase po de Sanidad Militar, con destino en la primera brigada de
Don Emilio Gutiérr~ Mediano, decl arándola indemni zable ISani dad Militar, D. José Urrutiay Castro, el Rey (q. D. g.), y
con los beneficios que determinan los arts . 10 y 11 del Vi- , en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien
gente reglamento. concederle un mes de licencia para París (Francia), coa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y objeto de arreglar asuntos propios.
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma- De rea l orden lo digo ti V. E. para su conoci miento y
drid 28 de agosto de 18D3. demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. AJa-
D ~. dríd 26 de agosto de 18f!3.LÓPI':Z . Ol\J.ll{~UEZ
Señor Capi tán general de las Islas Filipinas .
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
1'2.t\ SEC0ION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. curs óá
este Mín ísterio en 4 de julio último, promovida por el co-
mandante mayor del regimient o I nfanterí a de Gerona nú-
mero 22, solicitando autorización }) [11'a reclamar, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1891-92, la cant idad de 111'34
pes etas, por indemnizaciones devengadas en marzo de 1892
por varios oficiales, el Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solici-
tado, y disp oner que el importe de la adicion al de referen-
cia , que deberá justificarse debidamente , sea incluida, pre-
via la li quidación oportuna, en el prim er proyecto de pre-
supuesto que se redacte y on concepto de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años, Madrid
28 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DO:lldNGUE>l
Señor Capit án genera l de Ara~ón.
Señor Ordenador do pngos de Guerr u.
LICE1~CIAS
SU B SECR E TAR Í A
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el ín spee-
tor m édico de segunda clase D. Seha atián Vidal y Lafo~t , vo-
cal ele esa Junta Consultiva, la Reina Regente del Remo,.en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D . g.) , se h a servido
conceder le dos meses de licencia para Alhama de Aragón y
La Garriga, ú fin de que atienda al restablecimiento de su
salud. .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
LÚPEZ D m.IÍ:-¡GUEZ
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señor Ord enador de pagos de Guer ra.
1 .8 SEcatóN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Minis terio en 10 del
actual, promovida por el farmacéutico mayor del Cuerpo de
Sanidad milib.r del distrito de Cuba, D. José Delgado Cara - .
bot, en la act ualidad con licencia , por enfer mo , en Mál aga,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reí-
no, ha ten ido á bien concederle dos meses de prórroga por
igual concepto á la expresada si tuación , con goce de la mi-
ta d del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su
salud, que acredit,a por medio del correspondiente certifica-
do de reconocimiento fac ultativo, segú n previenen las íns-
truccíones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consig uientes. Dios guard e á V. E. muchos año s.
Madrid '28 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Capítan general de Granada .
Señores Capitanes gen erales de la Isla de Cuba, Andalucía,
Burgos y Galicia, I nspector de la Caja General de Ifltra-
mar y Ord enador de pagos de Gtlerra.
~TE:aIAL DE INGENIEROS
11.a SECarON
Excmo. Sr.: Vi ll1to el proyecto de armeros para 10.000
fusiles en el cuart el de San Ambrosio de esa capital, qu e
V. E . remitió á este Ministerio con su escrito de 31 de julio
próximo pasado , la Rein a Regente del Rei~o, en. nombre
de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.) , h a t enido á bien apro--
ba r dicho pro yecto, y disponer qlle su presupuesto, ~~p.o.r­
t an te la cantidad de 8 . 4.~Op\'Js~tas, ~~a C!l~g,? ! 1ft dottlQlÓn .
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LÓPElZ DOMÍNGUE2
L ÓPFJ:l D OMü w u ¡¡;;¡;
---~.
Excmo . Sr .: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
n a Regent e del Reino, conform ánd ose con lo ex puesto .por
el Consejo Snprem o de Guerra y Marina en 11 del mes ac-
t ual , se ha servi do conceder á n. » Juana Rosa Eslava y Ca-
món, viuda del teniente coronel de Ejército, comandante de
Carabin eros, retirado, D. Luis Frutos Gurda, la pensión
anual de 1.350 pesetas, qU·J le corresponde con arreglo tí la
ley de 25 de junio do 186,1 y real orden de 4 de julio de 11390
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abona rá á la in teresa-
da , por la Pagadu ría de la J unta de Clases Pasiv as , mí en-
tras permanezca viuda , desde el 8 do ma rzo del corriente
año , qu e fu é el siguiente día al del óbito de su ma rido.
DIO real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde aV. K muchos a ños, Ma-
drid 28 do agosto de 1893.
Soñor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~. y r~ftr'ina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la J:.lu.cva.
Señor Presid ente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina .
Señor Capitá n gen era l de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo . Sr.: El Rey {q. D. g.), Y en su nombr e la Reí-
na Regente del Reino) conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 12 del mes ac-
t ual , se ha serví Io conceder á D.' Nicolasa Sán chea Sah orido,
h u érfana de las pri merns nupcias del coma ndante de Cuba-
Ilería , retirado, D. Jo s é, la pensión anual de 1.125 pesetas.
que le corresponde seg ún la ley de 2:.3 de j ulio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensi ón se abonar á li la interesa-
da , mient ras permanezca soltera , por la Delegación de Ha -
cienda de Gran ada y mano do su tutor D. Anselmo Hc rruiz,
desdo cl 25 de marzo del corriente año, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo dígo tí V. ID. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. M. muchos años. Ma-
.drid 28 de agosto do 18fJ 3.
ejercicio en que I neficios dol Montepío Militar y leyes de 13 ele julio do 1885
l·(C. L. nú m. 295) y s t ele abril do 1892 (C. L. n úm. 116).
La referi da pensión EO abonará por la Pagaduría de la Jun-
in de Clasos Pasivas, y la bonificación por las cajas de la
isla de Cuba , ambos beneficios á partir del 9 de enero del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante, y
mientras la recur rente permanezca viuda ; si como ésta in-
di ca trasla das e su residencia á la isla do Cuba, la corres-
pend erá , desde el día de su Ilegada, la pensión de las 1.~50
peseta s, con el aumento de dos por una, abonable por la s
cajas de d icha isla.
De real ord en lo di go á V. El. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DoMÍN(-H1zZ
LÓPEZ D OMÍNQ'UEZ
PENSIONES
o.tI S1i'lCCIÓN
_.---_.-
Señor Capi tán general de Granada.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para la instala-
ción del nuevo artillado en la plaza de Melílla, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de ~1 de julio pr óxí-
mo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien .aprobar
di cho proyecto, y disponer que su presupuesto rectifi cado,
ascendente á 11.010 pesetas, sea cargo á la dotación ordina-
ria del material de Ingeni eros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU . conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
28 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Ud-
na Regente del Reino, con íorman dose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Ana Tejera y Gutiérrez,
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Fran-
cisco Ramos y Sánchez, In pen sión anual de 1.350 pesetas,
sin aume nto alguno, qu e le corresponde con arreglo á la
ley ele 25 de junio de 1864, real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151) y ley de 21 de abril de 1892 (C. L . núme-
ro 116); la cual pensi ónse abonará á la interesada, en la De-
legación de Haciend a de la provincia que la mi sm a indique,
con cargo al presu puesto de la Pení nsul a, desde el 31 de
enero del corriente año , que fu é el sigu iente día al del óbi-
to del causan te, y mie ntras permanezca viu da,
De real orden lo di go á V. l'J. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 28 d e agosto de 18!J3.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Soñar Presídente del Consejo Supromo de Guerra y lVXarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la n ei-
na Regente del Rtrlno, ocníormándoso con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 14 del mes ac-
tual} se ha servido conceder á D. tt Francisca Prada Martínez,
viuda del teniente coronel de Infan terí a, retirado, D. José
Ajero, hi pensión,anual de 1.250 peseta s, con el aumento de
un torcio de dicha suma, Ó sean 416'66 pesetas, también
anuales, á. que tiene derecho como comprendida en los be-
ordinari a del material de Ingenieros en el
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1893.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Roy (q, D. g.), Y en BU nombro la ¡¡,oi·
na Regente 0.01 Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del m9S so-
_tual, se ha servido conceder á D.a Bumílda Galbó y Roig,
viuda del capitán de Infantería D. Eduardo Pombo y l\IoTi-
zón, la pensión anual do 625 pesetas que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual
pensión so abonará á la interesada, mieasras permansscs
viuda, por la Delegación de Hacienda do Barcolena desde
e16 elemayo del corriente año, siguiente dta al del óbito del
causante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su ü,D.ocil!a.i.R~ y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IJ~­
drid 28 de agosto de 1893.
LÓl'EZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la :fJuova.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuOl'i'U y Maí'iuii.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Rei-
na Regente del Robo, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y :M:arü1u, en 12 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Teresa ~oIer y Cas1dl,
viuda del capitán da Infantería, retirado, D. José ViI:l1a
Cabré, la pensión anual de G25 pesetas, qse le correspeade
según la ley de 22 ¡:(e julio de 1891 (C. L. núm. 278); la eual
pensión se abonará la interesada, mientras permanezca vin-
~da, por la Delegación de Hacienda de Valencia, desdo el. 15
de mayo del corriente año, siguiente día al del óbito dll!
causante.
DfJ real orden lo digo á V. E. para S11 cenocimionto y
demás efecto". Dios guarde á V. E. muchos liños. l~ra'
dríd 28 de agosto do 1893.
LÓPEZ D01IfNGUEZ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidenta del Consejo SuprerllO de Guorra y Marin~.
Ex;,cmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la l\:ci-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a n!arcel.iil11 Tomé Y RCJi,
viuda del capitán. de .Caballería, retirado, D. Cándido He-
ITero Serrano, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde según la ley-de 22 de julio de 1881 (O. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonan!' á la interesada, mían-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda ds
Barcelona, desde e118 do abril del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo ./1 V. E. muchos años. lb-
dríd 28 de agosto de '1893.
JOS}'; LÓPEZ Do:uíNGUEZ
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~Ia'·[4a.
tual, se ha servido conceder á D.a Damiana lWiúl'tíuez do Va-
lasca y Caballero, viuda del subteniente de Caballería, reti-
rado, D. Alejandro Salvador García, la pensión anual de
~oo pesetas, que le corresponde según la ley do 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278); la CHal pensión se abonará á In.
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia do Palencia, desde el 13 de
marzo del corriente año, siguiente día al del óbito del 0801,1."
santo,
De real orden lo digo á. V. E. para $U eenoeímíenee y
demás efectos. Dios guarde ti V. Jii. mugues vilos. l\la~
.dricl 28 de agosto de 1893.
~eñor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del donsejo Supremo de GU(lr~a y Marina.
E~cmo. fjr.: En vista de la instancia promovida en
'Toledo por D." Isabel Forrando y Rico, viuda del músico
mayor de la Academia General Militar, retirado, D. Miguel
Qistán Ferrer, en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta
que la clase á que el causante pertenecía no es de las íncor-
poradaa al Montepío Militar; vista la real orden de 2,1 do
mayo próximo pasado (D. O. núm. 1100, 01 Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, conforrnándo-
Ale con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y 1\:18.-
JIoina, no ha tenido tí bien estimar el recurso por no asistir
derecho á la interesada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de agosto de 1893.
LÓPRZ Do::.rfxGm:z
Señor Capitál'! general de Castilla la l'fu3va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y,,1-1 su nombro la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto nor
el Consejo Supremo de Guerra y Marína en 8 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á rwlaria Roiga Bíosoa, viuda
en segundas nupcias de Facunde Gutiérres, la rehabilita-
ción que solicita en la pensión que por su primer marido
José Siscars, le fué concedida, por real orden de 26 de abril
de 1876, en cuantía anual de 137 pesetas; la cual pensión se
abonará á la recurrente por la Delegad '.n de Hacienda de
Lérida, mientras permanezca viuda, y desde €l120 do enero
de 1888, que son los cinco años de atrasos que permite la
vigente ley de contabilidad á partir de la Jecha de la solící-
tud, una vez que su segundo 6ólpOSO falleció en 19 de ages-
to dc 1885.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
efoctos coasiguíentes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
}ladrid 28 de agosto de 1893.
JosÉ Lórm DO:\fÍxcfUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
. • 1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q iD. g.), yen su nombre la HeL".'
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto ~Gti,t
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en.14 del mes ac- i
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3.1> SEcarON
Soñor Capitán general de las .Provincias Vasccr:gad"s.
~eñGr Ordenador de pagos de'{}ue:rl'a .
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en:¿3 dol actual, promovida por 01 capitán
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Excmo. Sr.: En vísta de la comunicación que V: .J1J. di- ,¡ del regimiento inf~Rt",ria c1e Valencia núm. 23, D. Rioaríla
rigió' á esta Míuisterío en 4 del mes actual, manifestando ! SállC;1'f3 Aguirre, solicitando pasar á situación de reemplazo
que al cabo de la Zona militar d~ Montero Luís Vii.zquez· ¡ eon residencia en Vitoría, &1 Rey (q. D. g.), yen su nombre
Podan, destinado al regimiento Infantería de las Antillas, ¡ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
se ha presentado en dicho cuerpo, en el que no pudo cau- l' petición del interesado, con arreglo tí la real orden circular
sar alta conforme á lo dispuesto en circular telegráfica de de 18 de enero de 1892 (C. Lo núm..25). .
22 de julio "Último, y que por tenor ya el repetido regi~liGn. i D.. real orden lo digo ¡\, V. IJ. P&J?U su eonccimisnto y
to la fa@l'za rog1tunQJIlo'lil!i'ria, 1'H1. dispuesto V. E. quo el Citado ! dew, efectos. Díos guarde á V. ~. muchos años. .Ma-
individuo vuelva á Sevilla en uso de licencia ilimitada, 01 dril 28 de agosto de 1893.
Rey (q , D. g.), yen" su nombre la Reina-Regente del Reino, r ,
se ha servido aprobar la citada disposición, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 18{J3. . •
30 a~ostG 18-~3
----------------------~~_=,..,."'c_~~__~_~_
Señor Comandante general c1~ G.euta..
Señor Oapitan general de Andah.acf.a.
6." SECOIO:r~
Excmo. Sr.: :mn vista de la comunicación que V. JiJ. ~
dírició á este Ministerio en 5 del mes actual, manifestando
que "':tI a.plicar la Zena de IIucsca los b:n~fi.cios del a:t~ 34
de la ley de reemplaeos, por hallarse 8'1rVH1l1do en \- orun-
tarios un recluta del reemplazo ds 1891, ha sido relevado
del servicio en UltrAmar otro'recluta del reemplazo do 1892,
y consultando si los expresados beneficios debieran aplicar- .
se á individuos procedentes do un mismo alistamiento, 01
Rey (q. D. g.), Y en EU nombro la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer se .anulen las ventajas concedidas al
recluta de la indicada 'Zona, las -que se otorgarán al del
reemplazo de 1891 que por su número le correspondan, pu-
.díendo ser beneficiados los reclutas del r.eeJ?11:1azo siguíen-
se, cuando no exista en ultramar ninguno de los porteas-
cíentes al del. que origina dichos beneficios.
De real orden lo digo tí, V. E. para su ccnooimisnso ~
efectúe consiguientes. Dios guarde ti V: E: muchos años.
:Madrid 28 de agosto de 1893. '
LÓPEZ DOMfNGUEZ
, .
~oñor Capitáil general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reí-
.na 1.teg@lltc del :!;:úno, conformándose con lo expuesto P@T
el Consejo Supremo do Guerra y l'darina en 12 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 01 señala-
miento provisional ele haber pasivo quese hizo al guardia
alabardero D. JU::lU Goldara:o Al'l'egui, al concederle el retiro
para 15[1n Bebastián, según real 'orden ele 23 de junio úl·timo
(D. O. núm. 135); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de sapítan, Ó sean 100 pesetas al .mes, que le corresponden
por sus años de servicio, y con sujeción al real decreto de 9
@'11l ectubre de 1889 (O. L. núm. 497). .
Do real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás eíeetos. .Díos guarde á V. E. muchos años, Ma-
~ricl 28 de agoste de 1893.
Señor Capitén general ~~ las Provincias VascongaÜas.
S'lllOl'eS Presidente del Consojo Supremo de Guerra y i1arina
y Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
2. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUf,SÓ
á este Ministerio, ecn oficio fecha 18 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento de Alfonso X!I,
21.° de Ca1lallería, D. Vicente Aguilera Turmo, en súplica
de pasar á situación do reemplazo con residencia en Ca~.
mona (Bovílla), el Bey (q. D. g,), yen su nombro la Hel-
na Regente del Roíuo, ha tenido ti bienconceder al. Into-
rosado la grnoía que solicita, C011 arreglo á la real orden
oíroúlar de 18 deenero do 18D2 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto dCl1893.
LóPEZ DO}'[IfNGUEZ
Beñcr Capitán general de Andalu()i~.
Sefior Ordenadór de pagos de Guerra.
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Excmo. R'l·.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina '
Regante del Reino, de acuerdo con lo,informado por ?l Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes aetuel,
ha tenido ¡Í, bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al segundo teniente de In-
fantería D. José O:l'tega Pueh, al concederle el retiro para esta
COI te, según real orden de 13 40 julio próximo pasado
(D. O. núm. 151); asignándole los 80 céntimos del sueldo
dé su smpleo, ó sean 140'25 pesetas mensuales, que por sus
añó~ de servicio le corresponden.iy 48'75 pesetas por. boní-
fieaoión del tersíe, quo so le fJutisfarán por las cajas ele Cuba,
c'H1formo á la legislacíén vigente. .
lhi real orden lo digo á V. E. para su conocímíeato y
den".ás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos añes. Ma-
drid 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍN&UEZ
E~efior Capitán general de Castilla la Ifueva.
S0ü.ros Presidente del Gon2{'jo SUpr3l.D.oG.0 Guerra y Marina
y Qapitái1 general de la Isla de ~uba.. -
-~--------~-~------------~--~~~~--~~~~~---------_.-
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Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Presidente del C~nsejo 3~pl'~mo do Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
, .
Excmo. 8 1'. ; El Rey (q . D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente 'ael Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo ~uprenio de Guerra y Marina en 14 del m es actual ,
se ha servido eonílrmar, en definitiva, el señal amiento pro-
visional dé haberpasivo que se hizo al guardia civil Felipe
Zayas Pérez, al expedírs ele el retiro para Brazacorta (Bur-
gos), según real orden de 27 de junio 'Último (D. O. n úme-
'ro 138); asignándole 22'50 pesetas. mensuales que por sus
año s de serv icios le corresponden .
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
oíeetos consiguientes. Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 28 de agosto do 1893.
LÓPEí Dm.d:NGT!JEZ
Beñer Capitán general de Burgos.
Señores Pr esidente del ComH,jc Supremo da Guerl'a y I'liarina
y Dir¡¡ctor general de la Guardia .Civi~ .
Isional <113 habm: pasivo que se h izo al guardia civil JostÍ Hi-I nojo Royo, al expedírsele el retiro para Caspa (Zaragoza),
I según real orden do 22 do' junio último (D: O. núm. 134);
I asignándole 22:50 pesctaa vmcnsuales que por sus años do! servicios lo corresponden.
De real ordenIo .digo á .v. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años •
Madrid 28 de agosto de 1893.
' 30 agoste lf893 .
Ld!PEZ DCMÍNGUlj;z.
D. O. nüm, 187
. .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Cono'
sejo Supremo do Guerra y Marina en 10 del mes actual , se
ha servido confirmar , en definitiva, el señalamiento proví- ..
síona l do haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia Ci-
vil Antonio Soler Cortina, al expedirle el retiro para Valcp.-
cia yaegún real orden de 22 de junio úl timo ' (D. O. núme-
ro 134); asígn éndole 22'50 pesetas mensuales qu e por sus
años do servicios lo corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
:Machid 28 de agosto do 1893.
Be ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre l a Reina
Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Su premo de Guerray ~Iarina en 10 del mes actuai,
ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalami ento
prov ísional.do haber pasivo ,ql~e se hizo al sargento de la
~ Guar.dia Civil Pedro P eco Checa, al concederle el retiro para
esta corte, segú n real orden de 19 de junio último (D. O. nú-
. mero 131); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi-
tá n, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden , por
sus año s de servicio y con sujeción al real decreto do 9 de
octubre de 188\) (O. L. nú m. 479).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y ¡
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. <Ma- !
drid 28 de agosto de 1893. I
I
·1
I
. '
Señor Capitán general de Castilla la r'1uev¡¡..~ · ,
LÓPEZ DO:MfNGUE2
.k'leñor.Capit .'tn general de Valencia.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo da Guerra .y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
,Excmo. S1'. : :ElI Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina 6n 10 del mes actual, so ha .
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Primo Cas-
tr illo Arnáez, al expedírsele el retiro para esta corte, seg ún
real orde n de 27 de junio último (D. O. numo138); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicios
lQ corresponden. .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGU:&:Il
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Itlarilla
y Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y I\[arina
y Director general de la Guardia Civil.
Excm¿. Sl:. : El Rey (q, D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de.acuerdo con lo informado por el Con-
'sojo Supremo de Guerra J~ Marina en 10 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definiti va, 01 se ñalamiento provi-
Excmo. Sr .:' El Rey (q'. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na .Regente del Roino, de acuerdo eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 14 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca-
rabinero José Caban» Mosquera, ha tenido á bien confirmar,
en definiti va, el hab er men sual de 28'13 pesetas que, como
se ñalamiento provisional, le fu é concedido por real orden de
% de. junio último' (D. O. nú m. 137); debiendo abonárselo
la expresada cantidad por la Delegación de H acienda de
H uasca.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y.de-
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del CO!ls.ejo SUI}1'elllO de Guarra y :GXarina
y Director general d e Carabineros.
L ózsz DOM.b~GUE1.
JosÉ LÓPEZ Dm1fNGUEZ
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rein a
Regente del Rein o, de acuerdo con lo inform ado por el Con-
sejo Supr emo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, se
ha servido oonfírmar, en definitiva, el señalamiento provi-
~:sionaJ ele haber pasivo que se hizo al cara binero Manuel Gar-
.<CíR de Puga, al expedírsele el-retiro pa ra F ígueras (Gerona),
Señor Capitán general de Cllstilla la Nueva.
SeBOres Presidente del Consejo Supr emo di) Gnona y ffTitrina
y Director general de üarabíneros.
Señor Capitán general de Cata.i.ufia.
Señores Presidente del Consajo Supremo de Guefl'lly Marina
y Directo r general de Caro.b!naros.
Excmo. Sr.: Fa Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra y .Murina en 12 del mes ac-
tual , se ha servido confirma!', en definitiva , el señalamien -
to provisional de h aber pas ivo que se hizo al carabinero Bo~
nifacío Rcdríg;¡ez Rodríguez, al -exped írsele el retiro para Ve-
jer (C ádis), según real orden de 26 de j unio último (D . O .m~~
mero 137); asignándole 28'13 peseta s mensuales que por sus
años de servicios le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E •. muchos años.
J.\útdrid 28 de agosto de 1893.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei"
na Regente del Reino, do acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 11 del mes actual,
se ha servido confirmar , en defini tiva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al earabínero José FG-
rrera Tárrega, al exped írsele el retiro para Barcelona , sog üa
real orden do 23 do junio último (D. O. núm. 135); asignán-
dole 28e13 peset as mensuales que por sus añ os do servicios
Íe corresp onden. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conoeímianto y
fines -consígulentce. Dios guarde á V. .E. muchos añ os.
:Madrid 28 de agosto de 1893.
I Excmo. Sr.: El Rey «r-D. g.), Y en su nombre la Rei~
1na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
) Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actua l ,
i, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala miento pro -
vísíonal de h aber pasivo que se hizo al carabinero Ventura
Fern ández Coijas, al ex pedírsele el re tiro para est a corte, se -
gún real orden do 26 de junio último (D. O. núm. 137);
asign ándole 22' 50 pesetas mensu ales que por sus añ os de
servicios le corresponden .
De real orden lo digo a V. E . para su conocímlonto y
demás eíeotos . Dios guarda á V. E . muchos añ os. Ma-
e,~'irid 28 de agosto de 1893.
Señor Capitán general do Galicia .
Señoros Presidente del COilS~jO Supremo de Guerra y l.'IIa?ina
y Director gener al de Ca.rahineros.
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Excmo. Sr .: El Hey (q. D. g.), Y en su nombra la R~i·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina en 11 del mes actu al ,
se ha servido conflrmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vi sional de haber pasivo qu e se hi zo al carabiner o Juan Gal-
hán Tanco, al expedírsele el r etiro para BUba? , segú n real
orden de 2G de junio último (D. O. núm. 137); asignándole
22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio s 10 co-
rresponden. ~ ..'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. .EJ. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1893.
Señor Capít án general do las Províneéas Vascongad~3.
Señor es Presiden te del Cons&jo Supremo da Glwn'a y Marina
y Director genera l de C~Qbineros.
LóPEZ DOMÍNGUl!l~
Soñor Capitán general de las Provincias Vascongad~.s.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra yff7arina
© WD!J"W~:Ol' ¡f-::u".::·d el:' (i¡"'I'::bh:'lI'os .
Rx:cmo.81.'. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roi ·
ns Regent e del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supreme de Guerr a y Mari na en 11 del mes actual ,
se h a servido confirmar , en definiti va, el señalamiento pro -
visional de h aber pasivo que se hizo al carabinero lfianuel
Bouza Portela, al expedírsele el retiro para Bilb ao, según
real orden de 26 de junio último (D. O. núm. 137); nsigu án-
dole 22'50 pese tas .mensuales qua por sus añ os de servicios .
l e corr esponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarda á V. E . muchos años.
:Madrid 28,d e agosto de 1893.
L ÓP::JlZ D OIDNGUEZ
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rifur!na
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.r El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, de acuerdo con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marin a, al informar , on14 del
mes actual, l a propuest a de retiro formulada á favor del ca-
rabinero '~:ranuel Lópea Váaquea, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber m ensual de 22' 50 pesetas que, como
se ñalamiento provisional , le fué concedido por r eal orden
de 26 de junio último.(D. O. núm. 137); debiendo aboná r-
sele la expresada cantidad por la Delegación de H acienda
do Orense,
Do real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ffla-
drid 28 de agosto de 1893.
Señor Oapit án general do Al'~gón .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. :Madrid
28 de agosto de 1893. .
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segun real orden de 26 de junio último (D. O. núm. 137);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicios le corresponden.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 ele agosto de 1893.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y l'lfarinu
y Director general de Carabineros.
12,a SECClor..¡
Circular. Exorno. Sr.: En vista de un escrito que di~
rigió á este Ministerio, en 29 de abril último, 01 Capitán ge·
neral de Cataluña, consultando si pueden presidir las reviso
tas de comisario de los cuerpos de Artillería é Ingenieros
los comandantes generales de dichas armas, cuando aqué-
llos no forman parte de división ó brigada orgánica, el Roy
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que los expresados comandantes gene-
nerales presidan las' indicadas revistas ele los cuerpos de su
arma, no afectos adivisión ó brigada, cuando residan en
las capitales de los distritos.
De real orden lo digo á V. K P¡U"!t su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. F~. muchos ~\ÍJ.08. Ma-
drid 28 de agosto de 1893.
Señor ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió á
esto Ministerio en 7 de junio último, dando cuenta de que
la Comisaria de Guerra interventora de revistas de esa Ins-
pección devolvió el extracto adicional en que se reclamaban
dos terciosdo sueldo al teniente que fué del regimiento de
Aragón, del distrito de Cuba, D. José l'liartincll: Oña, fundan-
doso en la caducidad del plazo para presentar reclamacio-
nes á la Hacienda; teniendo presento que por real orden de
1.0 del corriente mes (C. L. núm. 2(6), se concede á osa Co~
misión Iíquidadora un nuevo plazo de tres años para for-
mular todas las reclamaoiones que aun tenga pendientes, el
Hoy (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á V. K. para reproducir en extrac-
to adicional la reclamación de los haberes de que so halla en
descubierto el citado oficial.
De real orden Io digo á V. ID. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I:::::::':,:::I::~.l:::¡'iÓn liqui~::'~:~:::: dWü,¡.I tos de Cuba.
! Señor Ordenador do pugos de Guerra.
i 2.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Begento del Reino, so ha servido disponer que al primor
teniente de Ejército, sargento segundo del Real Cuerpo de'
Guardias Alabarderos D. Evarisio Saiz Gil, se le abono, desde
1.0 del mes actual, la gratificación de efectividad de seis
años; beneficio á que tiene derecho según la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IHa-
dríd 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ D01l<!ÍNGUEZ
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gl\ardia\l Ah-
barderos,
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Rei-
na Regente del Reino, se ha sorvído disponer que á los pro-
fesores primeros y segundos del Cuerpo de Equitación rB.ilital'
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Cándido García Santurde y termina con D. José Pérez
Zam~rano, so les abone, desde 1.0 dol mes actual, la grati-
ficación de efectividad de seis años; beneficio á que tienen
derecho según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. Jl;. muchos años. Madrid
28 ele agosto de 1893.
LórE;(: DüMÍNtnJEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ga¡¡tiU;}, la r'¡ueva, Andalucía,
Galicia y Castilla la Vieja. .
Empleos Ko:;mRJ~S
Relación que S8 cita
Destinos
---------I-----------·-~-------,----l--------------------
Profesor primero D. Cándido García Santurde ............•. Academüt de J\dll1inistradón Militar.
Otro " '" »IUcarclo Fernández Címbrelo , Idem d~ Il!gemeros. .
Otro... . . . . . . . . . . • . . .. }) Federico Font Moran •.......•.......•. 4.° Rcgímienso Montado de ArtIllería.
Otro... . . . . . . . . . . . . . .. }) Eduardo Ramó Torres , l.el' Idem .id.
Otro segundo...... »Rafael Areñas 'I'apíá 2.° Depósito ele caballos sementales.
Otro ...............• " }) Mauro Rojo I'~ogales , . . . . . . . • . . • . . .. Regimiento Cazadores de Galicia,
Otro.... . . . . •. •. . .. . .. »José Pérez Zamorano .•........••.•..•. Idom Dragones de Montesa,
Madrid 28 de agosto de 1893.
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L ÓPEZ DmdNGuEz
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la R C111U
Regente del Reino, se ha servido disponer que á los capita-
nes y primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en In
siguiente relación, que principia con D. J uan Topote yArrié·
ta y termina con D. Angel Santos Pemá ndea, se los abonen ,
desde las fechas que en la misma so indican, las gratifica-
ciones de efect ividad que también se señalan; beneficio á
que tienen derecho según la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265) y real orden circular dc 27 de julio de 1892
(C. I~. núm. 239).
I De orden S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-l aria.28 de agosto de 1893.
i
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes general es de Cataluña, Castilla la Nuevll.
Andalucía, Burgos , Pro vincias Vascongadas é Islas de Cuba
y Filipinas.
Relación que se cita
-
Fechas
EIU!,lcos ~O!l1BRES Drs tlnos Gratificaciones en que empiezan
:í. disfrutarlas
Capitán . . . • •... . D. Juan Topete y Arrieta . .. .. . ... .. ... 2.° Reg. Zapadores Minadores. De 12 años "\1.° de 3~oSt:-
Otro . . • .. . ..• ... » Jo sé Casasayas y Feijóo . . . .. . . . .. .. . Comand." lngs. de Barcelona . De 6 ídem . ,1.6 ele julio.
Otro ..•• • . . . . . .. » Arturo Vallhonrat y Casals . . . . ..... . 4 .° Reg. Zapadores Minadores. Id em .. .. . .
Otro •. • • .• . ... •.
"
Lorenzo de la 'rejera y Maguí n .... . . . De reemplazo en Bilbao . .. .. Idem . .....
Primor teniente . . ¡) Juan Calvo y Escribá .. .... . ..... ... Academia de Ingenieros . . . . . Idem . . . . . .
Otro .. • . . . .. .... » Leandro Lorenzo y Montalvo. . . . ..... 2.0 Reg.Zapadores Midadores. Idom ......
Ot ro.. . ........ . » Benito Chías y Carbó ... . . . . . . . ..... 4.° íd em íd . .o .... ... .. ... .. . .. ...... .. Idern . .. . . .
Otro.. . ..•.....• » Florencia de la Fuente y Zalb a ....... 1.0r ídem id . . . . . .. . . ....• .. Idem .. . . ..
Otro . .. .••...... » Agustín Escandella y Beretta • ....... a.cr ídom íd ... . . . . •........ Id em . .... .
Otro • .... • • ...•. » 'I'r ífón ~egovitmo y Pérez Arnatte. . . • . 2.° ídem id . ... . . ....... .. . Idem . . . o. "
Otro . .. . .. •.....
"
Alfonso Rodríguos y Rodríguez. . ..... Batallón de F errocarriles . .. . Idem .. ... . '1.° de agosto.
Otro • . . . .. . .. . . . }) Joaquín Chalóns y González .•• .... . . Sirve en Cuba ... ... .. ... .. .. Idem.... .•
Otro .. . . •. . . . . .. » José de Campos y Munilla ..... .. . . .. 3.(·r llego Zapadores ñílnadores Idem . ... ..
Otro •• . . .. .... . • » Rafael Fábrsgas y Bagues .. ... . . . .. .. 4.° íd em Id .. .. .........•.. Id em . . .. . ,
Otro . .• .. . . . . ... » Emilio Ochoa y Arrabal. ..... • ... . .. Batall ón de F errocarriles . . .. Idem .... .. .
Otro .. . . . . . .. . .. » Saturn ino H omedes y Mornpón. ...... 4.0 Rog. Zapadores Minadores. Id em .... ..
Otro .. . ..... .... }) Enrique Pérez Vill amí l yPérez Villamil 2.0 ídem id . . . . . . . •.. ...... Idem...• ..
Otro . .. ... ... •. • " Remigio San J mm y Roa ..... .. . . . .. 3.cr íd em Id . .. •. •. •. .•.. • .. Idem .. . . ..
Otro . ..••.... . . . » Jo aquín Velarde y Arriete... .. .. .... Batall ón de Telégrafos. . . . . . ¡~~:::::::: :JCapitán . . ... ... . }) Raf ael de Quevedo y Llano . ..... . . . . Sup ernumerario en Filipinas.Primer teniente .. » Cirilo Aleixnndre y Ballesta' . .... . . . . Id . afecto á la Zona mi l. n, 02. Idem ...... Cuando por su si -
Otro . .•........ . » Carlo s Barraguer y Mieh eo . . . . . . . . . . . Idcm en Guatemala ...•.. ... Idem. • . . . . tuación les ca·
Otro... ....•. .•. » Alberto do Puentes Bustillo y de Cueto. Id. afecto á la Zona mil. n, o 3. Idem , . • . . . rresponda ,
Otro .... .. ...•.. }) Angel Santos y Fern ández.. ..•. ..... Idem ......•........ . . .. ... Idem .... ..
I
Madrid 28 de agosto de 1893. LÓPEZ D OMlxGUEZ
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Rei ·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á los ea-
pí tanes y primeros tenientes de la Guardia Civil comprendí-
dos en la siguiente relación, qu e principia con D. José Cal"
oeller Aguilar y termina con D. Luís Err arte Leonidas, se les
abone, desde las fech as que en la mi sma se indican, las gra -
tificaciones de efectividad que también se señalan ; ben eficio
á que tienen derecho según la ley da 15 de julio de 1891
(C. L . núm. 265) y real orden circular de 27 de julio de 1892
(C. L . núm. 239).
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Do real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 28 de agosto de 1893. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerra .
Beñores Capitan es generales de Cataluña, C¡:stilla la Nueva,
Andalucia, Valencia, Galicia, Castilla la Vieja, Extrema·
dura, Navarra, Burgos, Provincias Vascongadas, Islas Ba.
leares, Cuba y Puerto Rico.
D. O. núm. 187
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5.1'\ SEGCroN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Artillería, afecto á la Zona militar núm. 1,
Don Eugenio Mazarredo y Tamarít, que se halla en situación
de supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda la
vuelta al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo que prescribe
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vil'lta la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Artillería, afecto á la 'Zona militar núme-
ro 102, D. Gaspar Osma ScuIl, que se halla en rítuaclón de
supernumel'ario sin sueldo, solicitando se le conceda la
vuelta al servicio activo,lá Reina Regente del Reino, en
. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo que prescribe
el real decreto de 2 do agosto de 1889 (O. L. núm. (62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíente y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
7. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito núm. 104, de,5 de junio úl-
timo, promovida por el escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas r¡!zilitares D. Francisco Iglesias
Lépez, en súplica de que se le reintegre del pasaje, en ferro-
carril, que para su esposa y un hijo satisfizo de su peculio
al trasladarse desde esta corte á Barcelona, para incorpo-
rarse á su destino en ese distrito, el Rey (q. D. g')J yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del Interesado, por carecer de derecho tí lo
que solicita.
De real orden lo digo {¡ V. E. P:U:L1 su conocimiento y
demás efectos. DiJS guardo aV. E. muchos anos. Ma-
drid 28 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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A los
se les
EPISODIOS lVIlLI1'j\RES' DEL EJERCITO DE AFRICA
POR
DON DIONISIO MONEDERO ORDÓ ÑEZ
Segun:h ea.lción, con un pl'ólogo de
OON AN GE L S TOR
U n vo l u me n d o 3 25 páginas
E sta obra, que hu sido elogia da po r Ia p rensa militar y civ il <le 11ac11'id y provincias , y de ]:L que han adqu ír ido n um er osos ejem
pla re s el E xcmo. Ayun tamiento de Burgos , Ia Direeci ón General de Instrucción P ública y la Renl Casa, s.c vende á l,ro:d pC:!HYL~.L~
en rústica, y á t rcí!l pcs~-ta;l'l c i neuen't n cé11.t..hnos elegantemente encundernudn á la h olandesa .
Los ped idos Sil d iri girán á su autor , barrio del H ospital d el Rey , Burg os : y , por los indi cados precios , se remitirán los ejempl urei5 ,
francos de por te y cer tí flcados, á quien los soli cite, acompañ ando su impor te en libranzas 6 letras do fúc il cobro,
Los ejemplares que se envíen á Ul tramar cost arán lo m ismo, má s el aumen to de franqueo y certifícado.
~------------------------------~_._----------
Las subscrip ciones particulares al DIARIO O F ICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
prec isamente, en cualquier mes que sea el r ." de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripci én, (~S el de 4' 50 pesetas .L-Pagos adelantados .
Diario Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto, siendo corrien te, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión l ,egislativa del año 1875, tomos l.", s . ¡; y 3.o, á 2 (50 pesetas uno. 1885 , 1. o y 2 . 1) á 5
pesetas uno. •
IñGm id. de r876¡ 1886, 1887 , 1888 , 1889, 1890 , 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno .
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército , á 1 peseta la línea por inserci ón.
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada qu e excedan de tres meses,
hará una bonificación del 50 por roo.
VENTA EN El LA
qne hU,ll de pec1i!'s;; diY'$c'b mante a.l Jefa d.el m!sD,,' '! ¡¡sJtbfaoenla 311 lióTal1za 6 letr~ ele fi cU cobro
á f~,vor d.ol ¡:ind al p~t;aáol'
PtG. o....
Begla mento para la re dacci ón de las hojas de servicio .
ídem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el serv icio de campana - . . . . . . . . 1
. [clero de' grandes maniobras . . . . . . . . . . . - .
li'!em fin1 regimiento ele Pontonnros. (,;¡ " lon ;og . . . . 2
ídem ~ara el reemplazo y res erva del Ejército , decretado
en 2 ¡~ de enero de i 8~{~ . . b .
ídem provísíonal de remonta .
Idem sobre 01 modo (le dec larar la responsabi lidad ó írrss-
ponsalrilidad y el dere cho :í resarcimícnto por det er io-
ro, etc ......... . .... .......... •.. . .. ........... . . .. .
Idein de hospitales mili tares... . . .. ..... .. . .. . .... . . ... i
Idem de conl ab i tida d (Pullele) 15
Idem de transportes militares .. .... .... ... .. .. I
ídem de indenmizncíoncs pul' pérdidas . • . . . .. . . . . . . . . . .
Idem para la revista de com ísar íe ..
T :!o.c t!c..'l. de Il1!~ntodl!.
Memoria general _ .
Instru cci ón del re cluta " .
ídem de secciú!l y compaüia ..
Idem de hatallan .
Idem de brigada y rcgiuiien lo " ' .. , . . • . . . .. . .
lltíPRESO¡:j
Lic. enc ias ahsol utas por cumplídos y por inú tiles (el ioo,
Pases para las Cajas de recluta (idoru ) .
Idem para reelu ta s en dep ósito (!~enf)·.· · ·· · · ·· ·· · · ·.· · ·.
l dem para sit uaci ón de Iícencia íüm ítada (reserva activa )
(ídem) . . . . .. • . . . . . • . . . . . . .. . . • . . . ·. · · • . • · · . • · · · · · · · .
Idem de 2,' reserva (ídem) . . " .
Estados para C1HJIlta s de Iiabilitado, uno .
Hojas de es tadís t ica cr iminal y los seis estados trimestra-
les, del :i al 6, cada uno · .
c ódig os y Lay e!'! .
Código de justicia militar " : :-
Ley de pensione s de viudedad y or fandad de ?O de junio
de 1804 y 3 do agosto de W¡)6. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •
Idem de los 'I'ribuuales de guerra .
Idem de E.\ljuiciamiel1 lo mili ta r . • ; .
Leyes Constituti va del Ejército, Orgánica del Estado Ma-
yor General y de l'¡¡SI)S (¡ Ultrmnar..- Hoglameutos para
el cumplímíénte de las leyes anteríores.. . . . . . . . . . .. .
R eglam entos
n egl:\lUento par a las Gaj ns da r ecluta aprobado por real.
orden de 20 de febrero (le HlJ9 .
Idem de exenciones para dec larar , en deün itiva, 1'U ntíli-
dad ó Inut ilidad de los indivi duos de la clase de tropa
del Ejércit o que se hall on en el servicio mili tar , apro-
bado 1101' real orden de 1.' de febr ero de i 8n l • •. • •... •
Idem provisional ae ti ro .dem de la Orden del :Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de i 878 .
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real
orden de W de mar zo de i 865 .
Idem de la Real y m ili lar Orden rlc San Herm el1ogild o .
Idem de r eserv a tIBl Cuerpo do San idad ~lílitar, aprobado
por r ea l orden de U, de mar zo de i 879 .
ídem de las músicas y charangas , aprobado por real Q!'-
den de 7 de agosto de i815 ' .
© Ministerio de Defensa
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